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Omstændigheder aldrig voxer hurtigere end et andet. 
N aar de fremmelige S tra a e  allerede have A x , be­
gynde forst de andre ret at flyde op; disse indhente 
aldrig hine, og derfor indtrcrder deres Drcrning og 
Modenhed ogsaa sildigere, hvilket giver Anledning 
til en ulige Host. M an  kan allerede a f  Va-xten 
slutte om en Mark vi! drcre ligeligt eller ei.
D enne Afhandling, der er helliget den landve- 
conomifle Naturhistorie, flutter jeg herved med det 
Onske, at den ikke maa have kjedet nogen a f mine 
L-esere.
Bidrag til en ny og i Naturen grundet 
Behandling af H a v r e n .* )
^ i l  de nyttige Foretagender i Agerdyrkningen horer 
ogsaa det, at det Gam le bliver provet, og nye M e- 
thoder forsogte efter de erholdte Resultater. Forhen 
blev den nedarvede gamle Fremgangsmaade betrag­
tet som en hellig S a g ,  hvorover man holdt, som en 
Troesartikel, og man saae med betænkelig M ine paa  
d en , som yttrede nogen Tvivl eller forsvarede en 
eller anden ny Fremgangsmaade: det N ye behand­
lede man som et strafvcerdigt Kjcttcrie. M en det 
Gode kan vel forsinkes, dog ikke undertrykkes. D e t
') Af samme Tidsskrift.
vvxer i S tilhed , naar det ikke tor komme offentligt frem. 
—  S e e  vi hen paa, hvad der i de sidste 30  L 40  Aar 
er forandret i Jordbruget, og hvad der im har sej­
ret. som det, der er erkjendt for bedre, saa maae vi 
gloede over Fremgangen. D et meste heraf studer 
man i de fuldkomneste Avlsbrug, sym forestaaes af 
virkelig dannede Landmaend.  ̂ M en meget N y t er 
aabenbart ogsaa gaaet over i de stmpleste Avlsbrug  
ligesom »bemcrrket, og er der blevet almindeligt. 
D en , som vil noegte det, han udtaler Dom m en over 
sig selv for en uforsvarlig Uagtsomhed. D er vilde 
imidlertid endnu vcere steet mere, naar det havde 
vceret m uligt, at bort fjerne Hindringer fra tidligere 
Tider. D e n , som er indviklet i trykkende Forhold, 
kan ei bevoege sig fr it , og er ei heller stikket til at 
foretage noget N y t ,  fordi ethvert Skridt vanstelig- 
gjores for ham , eller bliver endog anseet som straf­
værdig Forbrydelse.
Landmanden virker i og ved N aturen; hans 
Voerk lykkes ogsaa kun, naar han gaaer frem efter 
Naturlovene. D isse  loerer han imidlertid kun at 
kjende ved B etragtninger, som til sidst blive til Er­
faring. D a  nu Naturen virker i del uendelige, saa 
er selv M ennestets storste Skarpsindighed ei istand 
til at erkjende alle Nuancerne ved denne Virken. 
Kun Skridt for -Skridt trcrnger han ind i del ttbe- 
kjendte. Agerbrugets Historie giver en Oversigt over 
hvad der Tid efter anden er opdaget med Hensyn 
ril Plantedyrkningen, og viser os, at oste Opdagelsen
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o f  en tilsyneladende ubetydelig Omstændighed siden 
er bleven til stor N ytte for hele Landbruget. D er  
ere D aarer, som ikke give Agt paa nye Opdagelser, 
uden videre strax ncrgke deres V «rd og formaste sig 
til at spotte over det N ye. Daaren bryster F g  af 
egen S k am ; den Forstandige bercenker, at ogsaa det 
engang var nyt, som nu er almindeligt.
D isse  Tanker paanodte sig mig, da jeg begyndte 
at skrive noget om S aaen ing .
S aaen ing  have vi lcrrt a f N aturen , og M em  
nesket har ligesom forst dermed lagt for D agen , 
hvorvidt han forstod Naturen. I  Aartnstnder har 
man nu ovet S a a en in g , som et simpelt Arbeide, 
under de forskelligste F orho ld , derved gjort en 
Mcrngde Opdagelser og derpaa grundet Regler. 
M en have vi allerede nu naaet, hvad der i denne 
Henseende kan vcrre Landoekonomien til N ytte?  
Sandsynligviis vil vor Knust endnu meget forbedres 
ved nye Opdagelser og nye B lik ind i Naturen.
D a  S aaen ing  ikke er andet, end at skaffe Froet 
et ester dets N atur passende Leie i Jord en , saa 
skulde man troe, at denne S a g  snarr kunde bringes 
paa det Rene i enhver Henseende. Jordens omhygr 
gelige Behandling forend Saaeningen giver S v a r  
herpaa og tyder paa det S to re , der igjcn forgreuer 
sig i den mangfoldigste Forskellighed.
' Ved enhver Plante har Erfaringen gjort visse 
Forhold gjcrldende; disse have Hensyn til P lantens
N atur eller dens eiendonnnelige Beskaffenhed. Her 
ville vi betragte H a v r e n .
S e e  vi hen paa den Frem gangsm aade, hvor­
efter Havren almindeligviis betroes til Jord en , saa 
overseer man derved kun den eneste Omstændighed, 
at Jorden skjornes meget mindre til den end til 
andre Scrdarter. M ange ville vel troe, at det skeer, 
fordi denne Kornarts P riis er den laveste, og fordi 
den ncrsten kun bruges til Kreaturerne; men vi ere 
a f  en anden M ening. Dersom Havren ikke fortrin- 
ligv iis fandt sig i en saadan mindre omhyggelig 
Behandling a f Jorden, saa vilde vi snart gaae om­
hyggeligere tilvcrrks, eller ogsaa ganske vvgive dens 
Dyrkning. For denne ligger en lang N E e  afE rfa- 
ringer til Grund. M an saaede Havre i den blot 
fceldede Jord og havde en fortrinlig Host.
V i vide nu a f  Erfaring at H a v r e ,  nedplsict 
og saaet paa den forsie Fure i nybrudt Jord , giver 
god Afgrode. O m  man opdagede Grunden til denne 
vaklende Erfaring ved Planten selv, er der vel et 
S p org sm a a l om. Vaklende maae vi kalde enhver 
E rfaring, som ikke endnu er forklaret. D e t ndgjor 
Landmandens P raxis, at han tydeligt indseer Grun­
dene for sin Fremgangsmaade og vcrlger denne efter
sit tilsigtede Diemed. ,
D a  Havren voxer i den nybrndte Gronjord 
og overhovedet paa mindre bearbejdet J o r d , saa 
slutte vi deraf, at den ikke absolut fordrer en skjor 
Jord . N aar Havre saaes i velbearbeidet Jord , gi-
ver den altid den rigeste Host. M an har endogsaa 
paastaaet, a t ingen Kornart saa godt betaler den 
derpaa anvendte Gjodning, som netop Havren.
Betragte vi Havrens Nodder, saa finde vi, at 
de ere steerkere og haardere end de andre Kornarters. 
V i vide frem deles, at Havren elsker en nogen­
lunde fugtig Jordbund og ikke taaler Torke. D en  
vaade Som m er giver en rigere Havrehost end den 
torre; Bjergene vise o s en smukkere Havre end 
Slettern e, og vel a f ingen anden Grund, end at de 
ere fugtigere.
Erkjende vi Sandheden a f Ordsproget: "H av­
ren maa smores og for B y g  redes t i l g a v n s ' og 
forske vi efter Grunden, saa aabenbarer vel denne 
fig i folgende: Havren har en haard S k a l , og be- 
hover Fugtighed for at spire, og derucrst er Fugtig­
heden fikkret for Jorden. Thi Scrden hcrver sig 
snart og bedoekker Overfladen, forend den torre P e ­
riode indtræffer. En anden Kornart taaler mindre 
et saadanl fugtigt Leie, fordi Jorden derved bliver 
for haard, hvilket Havren bedst taaler.
M an  har m eent, at del var nodvendigt at 
.saae Havren meget tidligt. D elte  skeer vel som 
oftest, men ikke alle S ted er; der gives S tr o g , hvor 
man saaer B y g  forcnd Havre, som f. Ex. i Omeg­
nen a f H alle. Ved Belzig og Brnck saae jeg, at 
man endnu i J u n i saaede Havre paa den dervcer 
rende smidige Jord . M an fvrstkkrede, at en tidlig 
Saacn ing  hverken gav meget S tra a e  eller god
Kjoerne. Hvad kan Aarsagen virre, »den at den, 
naar den saaes ved S t .  Hansdags-Tider, faaer godt 
af den N egn , som da sædvanligt falder. Stede«  
voxer hnrtigt o p , dcrkker Jorden og beskytter den 
saaledes mod paafolgende Torke.
M an  synes nn almindeligt at holde op med 
den tidlige Saaen ing  a f Havre. For sagde man 
almindeligt, a t Havren ikke kunde saaes tidligt nok.
Sam m enlæ gge vi disse Kjendsgjerninger, saa 
maae vi billige den nye Fremgangsmaade og erklcrre 
for stemmende med Naturen, at Marken ploies om 
Efteraaret, ligger Vinteren over liharvet og besaaes 
vin Foraaret uden Anvendelse a f  P loven. Thi Hav« 
rens Nodder behove ikke meget stjor J o r d , og des- 
uden er Vinterfngtigheden den meget gavnlig.
B liver Marken om Efteraaret behandlet saa- 
meget, som man anseer det for nodvendigt, og om 
F o r a se t  grundt stjernet med Harven eller Exstirpator 
ren, blot for at bringe Soeden i Jorden, saa har man 
folgende Fordele:
,  ») Ageren beholder sin Vinterfugtighed, hvor-
paa Landmanden scetter stor P r iis , o^ som han ogr 
saa derfor har kaldet "Vinterfrugten." Enhver B e ­
handling a f Jorden formindsker dens Fugtighed, isa-r 
om Foraaret, og den kan vgsaa da kun mere H av­
ren gavn lig , naar Jorden af Naturen eller tilfcrlr 
 ̂ digt indeholder for megen Fugtighed.
b) N aar Jorden ikke er behandlet dybt, saa 
synker den ikke siden sammen og Nodderne blive
' uforstyrrede i deres Leie. Synkningen skeer efter den 
forste stcrrke N egn, og Nodderne blive da forstyrrede, 
deels sonderrevne og deels blottede.
c) Ukrudtets Voext forhindres. D e ts  Fro lober 
kim o p , naar det ligger i den overste Jordskorpe, 
som kan anslaaes til omtrent 2  Tommer. D et, som 
Ploven har bragt op om E fteraaret, lober tildeels 
da o p , bliver odelagt om V interen, eller forstyrret 
ved Behandlingen om Foraaret. En anden D eel 
kommer frem tidligt om Foraaret, og bliver ligeledes 
odelagt. B liver Havren saaet meget sildigt, saa 
voxer den hurtigt og gvoeler Resien af Ukrudtet. —  
For paa denne M aade at odelcrgge Kornblomster 
og V alm ue i en meget nreen M ark , lod jeg den 
ploie og harve for at knuse Klumperne. Ukrudtet 
lob op i stor Mcrngde; det blev nn odelagt med 
Harven og derpaa blev Havren saaet. D a  denne 
havde det iidie eller 4de B la d , blev Marken paa 
den her brugelige M aade harvet og trom let, og 
Ukrudtet forsvandt naesten aldeles.
B liver Marken derimod forst ploiet om For­
aaret og da besaaet, saa kommer der et nyt Lag a f  
Jord vvenpaa, og det deri opbevarede Ukrudsfro 
lober nu op tilligemed Havren, og kjcrmper med den 
om Herredommet.
,1) M eget Arbcide spares, som iscrr om Foraa­
ret er af den storsie N ytte for det hele Avlsbrug.
e) Netop fordi der spares Arbejde, kan man
passe paa og afvente den belejligste Tid til S aae-  
ningen.
Denne grunde Behandling af Havremarken er 
allerede ved Erfaringen beviist at vcrre god, og fin­
der fra- Aar til Aar flere Velyndere. Aarsagen til, 
at den ikke bruges overalt, ligger vel ikke saa meget 
i  S a g e n  selv, som i den Omstændighed, at mange 
Landmcrnd, som det lader, siet ikke kjende den. D elte  
flutter jeg deels af S am taler, deels deraf, at der sjelr 
dent i Skrifter fandtes noget derom; —  en Skjcebne, 
som trcrffer selv de bedste Methoder. D eres Antal 
som ikke ynde det N y e , synes dog endnu bestandig 
at vcrre storre, end deres, som, for at fuldkommen- 
gjore deres eget A vlsbrug, gjore sig det til P lig t, 
at opssge og prove det N y e , om det passer til de­
res Forhold, og hvis saa er , da at anvende det og 
bidrage til dets Udbredelse.
D er er i Landoekonomien kun meget Lidet, som 
kan roses eller forkastes ubetinget; hvo vil da vel 
tage den her omhandlede S a g  i Beskyttelse, som 
noget, der overalt var tilraad.eligt, omendskjondt 
den hidtil har viist velgjsrende Folger? —  D er gi, 
ves Jorder, hvorpaa en saadan Behandling ikke vil 
vcrre henstgtsmcrssig. M en den sande Praktiker veed 
at bedomme de virkelige Forhold, og feiler sjeldent i 
V alget a f de rette M idler. Kun den, der driver 
Faget haandvcrrksmcrsfigt, holder sig strcrugere til 
de mekanisk lcrrte Negler, end til' selve Lcrren.
I  Almindelighed synes imidlertid den grnnde
Behandling til Havre at vcrre gavnlig paa tsrre 
Jorder, tilmed naar disse ere tilboielige til, formedelst 
deres Beskaffenhed og Beliggenhed, hurtigt at nd- 
tsrres.
V ille vi nn see o s om efter de fordelagtigste 
Redskaber til denne B ehandling, saa maae vi vel 
vende os til Harven og Exstirpatoren.
Exstirpatoren er vel det meest passende Redskab 
fordi man hermed netop ffjorer Jorden saa dybt, 
som H avrens Nodder gaae ned, og fordi man derr 
med kan arbejde hurtigt. M ed 2  Heste kan man 
ret mageligt behandle et Stykke Jord paa 6  Acker.
1  Sam m enligning med Ploiningen, hvor man med
2  Heste ploier 1 Acker, er der altsaa sparet z  a f 
Arbejdet.
D e t  maa virkelig beklages, at endnu bestandigt 
Exstirpatoren kun anvendes ved de fortrinligste Land­
brug, da den dog vilde vcrre a f  stor N ytte overalt, 
hvor den hensigtsmcessigt blev brugt. D e t ligger 
vel for storste D elen kun i Ubekjendtskab med dette 
fortrinlige Redskab; thi paa Steder, hvor det engang 
er anskaffet og bruges, der beslutter een Landmand 
efter en anden sig til at anskaffe sig det. E t saa- 
dant glcedeligt T ilfalde traf jeg p a a , medens jeg 
skrev denne Afhandling. En Forpagter a f en Herre- 
gaard betjente sig ifjor a f Exstirpatoren ved Havre- 
saaeningen; og iaar har en a f  de mindste Grund, 
eiere, men en meget forstandig B onde, anskaffet sig 
dette Redskab, og nedbringer dermed sin H avre. J e g
5 Binds 2 Hefte. (17)
